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ABSTRACT 
 
Zymomonas mobilis is a gram negative, rod shape and anaerobe facultative 
bacteria which fermented glucose, fructose and sucrose through Etner-Doudoroff 
pathway producing ethanol and major by product sorbitol. The sorbitol production 
could be maximized by inhibiting the enzyme on the pathway to ethanol 
production so it will make the by product such as sorbitol increased. The 
inhibition is done by adding divalent metal cation Zn2+ in the form of 1,0 g/l 
ZnSO47H2O into the fermentation medium. Fermentation will use batch system, 
sucrose as the substrate 300 g/l, fermentation temperature 39oC and agitation 
speed 120 rpm. The sorbitol will be determined each at time interval 10, 30 and 
48 hours. The sorbitol will be analyzed using GC-MS after derivatitation process 
using BSTFA. The addition of ZnSO4.7H2O has been proved to inhibit the 
formation of ethanol. The ethanol yield decreased by increasing fermentation 
time. Ethanol yield in control media is eight times bigger than the ethanol in the 
media with the addition of ZnSO4.7H2O. The addition of ZnSO4.7H2O not only 
inhibited the formation of ethanol but it also inhibited the Z. mobilis biomass 
production. Sorbitol was found neither in the control media nor in the media with 
the addition of ZnSO4.7H2O. The other compound which is found was 1,1-dioktil 
sorbitol. In the control media, the formation of 1,1-dioktil sorbitol decreased by 
increasing fermentation time while the ethanol yield is increasing. In the media 
with the addition of ZnSO4.7H2O, the ethanol and 1,1-dioktil sorbitol is 
decreasing by increasing of fermentation time. It is suspected that there is levan 
formation which is increasing by increasing of fermentation time. 
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ABSTRAK 
 
Zymomonas mobilis merupakan bakteri gram negatif, berbentuk batang, 
dan bersifat anaerob fakultatif yang menfermentasi glukosa, fruktosa dan sukrosa 
melalui jalur Etner-Doudoroff menghasilkan etanol dan produk samping utama 
berupa sorbitol. Pemaksimalan hasil sorbitol dapat dicapai dengan cara 
menghambat enzim-enzim yang mengarah pada pembentukan etanol sehingga 
produk samping utama berupa sorbitol akan meningkat. Penghambatan dilakukan 
dengan penambahan ion logam divalen Zn2+ dalam bentuk ZnSO4.7H2O sebesar 
1,0 g/l. Fermentasi dilakukan menggunakan sistem batch, substrat sukrosa 300 g/l, 
temperatur 39oC dan kecepatan pengadukan 120 rpm. Sorbitol yang dihasilkan 
diukur pada interval 10, 30 dan 48 jam. Analisa sorbitol dilakukan menggunakan 
GC-MS setelah proses derivatisasi menggunakan BSTFA. Penambahan 
ZnSO4.7H2O terbukti menghambat pembentukan etanol Yield etanol semakin 
menurun dengan bertambahnya waktu inkubasi. Yield etanol pada media kontrol 
dengan waktu fermentasi 48 jam nilainya 8 kali lebih besar daripada yield etanol 
dalam medium dengan penambahan ZnSO4.7H2O. Penambahan ZnSO4.7H2O 
tidak hanya menghambat pembentukan etanol akan tetapi juga menghambat 
pertumbuhan biomassa Z. mobilis. Sorbitol tidak ditemukan baik dalam medium 
kontrol maupun medium dengan penambahan ZnSO4.7H2O. Akan tetapi 
ditemukan senyawa 1,1-dioktil sorbitol. Pembentukan dioktil sorbitol semakin 
menurun dengan bertambahnya waktu fermentasi di dalam medium kontrol dan 
sebaliknya jumlah etanolnya semakin meningkat. Pembentukan dioktil sorbitol 
maupun etanol semakin menurun dengan bertambahnya waktu inkubasi di dalam 
medium dengan penambahan ZnSO4.7H2O, hal ini diduga disebabkan 
terbentuknya levan yang semakin meningkat dengan bertambahnya waktu 
inkubasi. 
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